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SECOND  PROGRAMME  OF
HEALTH AT WORK (1)
BrusseLs,  November  1982
ACTION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ON SAFETY AND
Under the authority of Mr. I.  RICHARD, the Commission has submit-
ted to CounciI a proposal for a second programme of action on safety and
heaLth at work. This fo[tows the first  four year programme  which was
adopted tn 1978. The aim is to continue to improve protection in the
workplace for the 100 miLLion empLoyed workers in the European  Communities.
Fourteen areas of work were contained in the first  programme
and jn imptementation  priority  has been given to the controI of dangerous
substances. To th'is end, reguLations  have been sought for specific substances
such as Lead and asbestos.
In other areasrmore educationaI and organisat'ionaL in nature,
work has concentrated on the exchange of information  between Member Stateg
and efforts towards a common understand'ing and approach.
By thei r very nature, some of these fourteen areas of work can
never been compLeted and others were of a preparatory nature, hence the need
for a second programme for the years 198?/87.
The features of this  are an increased emphasis on safety in
the workpLace with particuLar mention of the important roLe of economics.
This wiLI baLance continuing work on dangerous substances such as chemicals
known or suspected to cause cancer, and other harmfuL exposures such as
high Leve[s of noise and vibration.
Emphasis is  aLso given to the need to develop schemes  neLating
to the safety training of young peopte and for migrants.
QvenatL the approach of this  second p.og."tt"  is to further deveLop
Community  actions within the field  of workers'heaLth  and so compLement
other Commission actions within the broad fieLd of sociat affairs
incLud'ing empLoyment and education.
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DEUXIEME PROGRAIIME  DIACTION DES COil]TIUNAUTES  EUROPEENNES
DE SECURITE ET SANTE  SUR LE LIEU DE TRAVAIL (1 ) TI ERE
A Lrinitiative de ttl. L  Richard, [a Commission a soumis au ConseiL une
proposition de deuxidme programme d'action en mati€re de sdcurit6
et sant6 sur Le Lieu de travait, qui fait  suite au premier programme
quadriennaL adoptd en 1978. Son but est de continuer A am6tiorer
[a protection sur [e [ieu de travaiI pour Les 100 miLLions de tra-
vai ILeurs des Communaut6s europdennes.
Quatorze domaines d'action figuraient au premier programme, dont
[a mise en oeuvre a mis Iraccent sur te contr6te des substances
dangereuses. A cette fin,  on srest efforcd de 169tementer certaines
substances sp6cifiques, tettes que [e ptomb et L'amiante.
Dans drautres dornaines axds davantage sur L'6ducation et L'organisa-
tion, Iraction s'est concentr6e sur L'6change d'informations  entre
Etats membres et sur ta recherche d'une comprdhension et d'une
approche communes
De par Leur nature mdme, certains de ces quatorze domaines d'action
ne pourront jamais €tre men6s A bien, ators que d'autres rev€tent
un caractdre prdparatoire, ce qui exptique [a ndcessitd d'un deuxiOme
programme pour Les ann6es 1982/87.
Ce dernier met davanta'ge  Iraccent sur La s6curit6 dans Le tieu
de travaiL tout en insistant particuliCrement sur [e r6Le important
jou6 par ls5 aspects 6conomiques. It  assurera ['dquitibre dans
[a poursuite des travaux sur tes substances dangereuses, teLtes
que [es produits chirniques cancdrigdnes ou suppos6s Ir€tre, et
d'autres exoositions nuisibLes, tet[es que Le niveau 6[evC des
bruits et vibrations.
IL souLigne 6gaLement La n6cessit6 de ddvelopper des programmes
de formation des jeunes et des travaitleurs migranglans [e domaine
de La sdcurit6.
Drune fagon g6n6raLe, ce second programme vie A poursuivre [e
d6vetoppement des actions de [a Communaut6  dans Le domaine de [a
sant6 des travaiLLeurs et ainsi, A comp[6ter drautres actions de
[a Commission dans Le Large secteur des affaires sociaLes, y compris
t'empLoi et Irdducation,
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